






















































































































































のナンバー ‘Wouldn’t It Be Loverly?’を選んでいることからも容易に窺える。
また、『マイ・フェア・レディ』ではヒギンズ教授がイライザの発音矯正に ‘The 
rain in Spain stays mainly in the plain!’（コックニー方言が/ei/を/ai/と発
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